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EL SEMINARI DE SOLSONA: 
UNA MICA D'HISTORIA 
N o em proposo pas d' esc riure tota la 
hi stori a del sem inari de So lsona, sinó 
una pan, i ben petita , d'aquesta hi storia : 
la que va de primers d'octubre de 1940 a 
darrers de maig de 1952. Són c1 s anys 
que jo hi \'aig viure i dei s quals puc 
donar testimoni, per bé que el testimoni 
d'un home ve ll pu gui resultar més o 
menys esgrogueú o id ea litza t pel temps. 
O n vaig esc riure sobre aixo matei x, 
quan enca ra era ¡ove o més jove que ara, 
és al Ilibre 25 anys de preséncia i de 
fidelitat, dedicat al Dr Josep Pont i Go l, 
ales ho re s arquebisbe de Tarragona 
(1976), i av ui també, només que emérit , i 
per molts anys! La vivé ncia d'aq uell s 
anys també la va ig rd leet ir en la Carta a 
I'amic canonge (novembre de 1968), que 
podeu Ilcgir a Liridunvau., liridonvon, 
Obra poética 11 , Ed icions de L'A lbí, 
I3erga, 1989. És aq uell a que comenea: 
,..Amic del rloble cor .. ," 
Comencaré per dir que no trobo gens 
est ran y que L'E ROL, vo lent publica r un 
monografic sobre el bisbat de Solsona 
3mb motiu deis 400 anys de la seva 
creac ió, hag i pensa t en el seminario Per-
que el sem in ari de qualsevol bisba t, so-
Passadís que porta a les au/es, 
bretot d'un bisba t pet it i rural com el 
nostre, és molt importa nt. És com el 
rove ll de I'ou, o la mare deis ous, que 
5e'n diu. O com la c1au de vo lta d'un 
edi ficio I aixo perqué d'a ll a, d'aquella 
sa nta casa, n'han so rtit fo rnades i forna-
des de ca pell ans, to ts els capellans dio-
cesans, pe r bé que algun s d'e ll s, des prés, 
acabada la ca rrera, hagi n anat a ampli ar 
es tudis a Roma o a ll a on sigui, La «Uni-
ve rsitat" so lsonina, encimbellada al turó 
de St Magí, no donava per més. La ma-
joria de nosa ltres, els «tronxos" que en 
diu Mn. Bailarín, el poc o molt que 
sa bem ho vam aprendre alla. Amb to tes 
les seves defi ciencies, el seminari és la 
mare que ens va d'allo . I que Déu li ho 
pagul. 
L'edifici del seminari 
Des de I'erecc ió del bisbat (1593) que es 
va pensa r en un semin ari , com és natu-
ra l d'enea del concil i de Trento. Com 
recorda el Dr L1orens, ja el primer bis-
be, L1uís Sa ne, havia pensat en I'edifici i 
les rendes de I'hospital d'en L1obera, 
pero e1s frares dominics, més vius, se li 
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ava nearen. El bisbe Lassa la, igualment. 
Pero de fet , i després de moltes gestions 
fracassades, tant de part del bisbat com 
de I'aj untamen t, no fou fins I'an)' 1846 
que I'esmentat edifici es va convenir en 
seminari diocesa inaugurant-s'hi el pri -
mer curso Su perada finalment la crisi 
que afectava la mateixa subsistencia del 
bisbat com a tal, aixo és, I'a ny 1894, es 
va acabar la nova ala de l centre docent 
(comeneada el 1846), dona nt peu al se-
min ari Major per a filosops i teolegs. 
La gent, tanmateix, quan parla avui 
del seminari de Sol sona es refe reix, no a 
aq uella anti ga i sen)'o ri al const rucc ió 
de is L1 0bera (convertida amb els an ys 
en Escola Parroqui al, en seu de l Conse ll 
Coma rcal del Solsonés i en no sé qu an-
tes coses més), sin ó en aquell conjunt 
d'edifi cac ions que coronen el turó de St. 
Magí, camí de I'ac tual institut de Batxi-
Ilerat. La pan més antiga, que té forma 
de creu, el sem inari Menor que se' n dei a 
aleshores i després fo u escola parro-
quia l, va se r construi'da, i ben preca ri a-
ment per cen, pe l bisbe so lsoní , Dr. 
Ramon Riu , I'a ny 1896. La pan nova, el 
seminari Majar, que s'hi adhereix com 
un apendix, és obra del DI'. Vi cene Enri-
que i Tarancon (1948). I fet aques t re-
sum hi stori e d'unes pedres mones, pas-
sem a fer el d'unes pedres vives, les 
persones, les ve ram ent imponants. 
Els seminaristes 
Com indicava al comeneament, em re-
feriré nom és als anys 1940- 1 952. Sabeu 
qué? Els cadells de capell a de «in illo 
tempore» havíem arribat a ser 150. Ho 
heu Il egit bé) Cent cinquanta' Entre 
gramatics (c inc primers cursos), fil osops 
(tres) i teo legs (quatre). Repeteixo: 150. 
Solament el meu curs, els de Stalingra-
do, com ens va batejar el Dr. L1orens, ja 
érem 40! 1 aixo que feia un fred que 
pelava (a i, qua n bufava la boira de la 
Torre gassa !) i amb u na fam d e 
postguerra que només podíem apaga r a 
mitges grac ies als cigrons i a les pata tes 
de Mn. Benet, el majordom prov iden-
cial. I pen sa r que avu i, amb totes les 
comodit:1ts del món, només en tenim 
qu:ltre de se rninari stes, quatre (que res i-
deixen al seminari interdi ocesa de Bar-
celona i es tudien a la facultat de Teo lo-
gia, convertit ara el turó de Sr. Magí en 
reside ncia per a capel lans en act iu , Il oc 
de reunions i casa d'exercicis). 
La vida que portavem aquell a co ll a 
d'asp irants a ca pella fóra rn olt Il arga 
d'exp li ca r f il per randa. Només us diré 
que , malgrat tot, no sois conservem un 
bon reco rd d'aquella santa casa els cler-
gues que encara ens aguantem, sinó que 
fin s i to t c1 s seminaristes que va n anar 
penjant els habits al Il arg de la carrera, 
tarnbé el conserven, com ho dern os tren 
algunes tr'obades conj untes de cond eixe-
bies que se celebren de tant en tanr. 
Al gun mi steri hi deu haver. Ai xó que, 
com apuntava, de fred i de fam (a l-
menys als primers anys de la pos tguer-
ra), Déu n'hi do. El ca liu d'aquella am is-
tat, peró, no hi ha hag ut cendres que 
I'a paguess in . Ni I'a pagaran. 
Un dia normal. Ens devíem ll evar a 
les sis o quarts de set del rnatí. Corrents 
a rentar-se la ca ra a través d'aquell s dor-
mi to ri s tan Il args que no s'acabaven 
mai. Com que hi hav ia més nas sos que 
lava bos, hav ies de fer cua, t'havies d'es-
perar. I ca p a la ca pella . Aixó sí, sense 
poder-te posar gens de colónia al cap, 
perque si te n'hi posaves unes gotes i 
I'«amo» (e l Dr. Miralles) t'ensum ava tot 
passa nt, ja I'havies feta . Mitj a hora de 
rneditació. Després missa. 1 ca p a es-
morza r, a ve ure a qui li tocaria el crostó 
de pa més gros . Al mig del menj ado r hi 
havia una estufa que no tirava ni a tiros, 
només fe ia fum i fum i fum o Una esto-
neta d'esbarjo, una estoneta d'estudi , i a 
c1 asse, Tot, sempre, a toes de timbre. 
Entre classe i c1asse, a jugar al pati o Al 
migdia, aba ns de din ar, a la ca pell a: rés 
de I'a nge lus, lec tura espiritual i visita al 
Santíssim. En havent dinat, hi havia I'es-
to na de pat i més lI arga del dia. Era I'h o-
ra deis grans partits de futbol. N o us en 
rigueu, no. N i el Barca. Era I'epoca del 
Ramallets , Besora, Kubala, Reixach ... I 
nosaltres, a imitar-los, només que amb 
la so tana arremangada bu txaques en-
dins, ja que no ens la podíem treure. 
Fins i tot, quan el partit s' ho va li a, el 
Dr. Mirall es, és a dir, el rec tor, havia 
arribat a treure el sac d'honor. Miracle! 
Hi havia un davanter centre que tenia 
un xut tan potent que semblava el Koe-
man: era el Ton, el nos tre bisbe ac tual. 
Encara em sembla que el ve ig amb un 
mocador al ca p per eixugar-se la suor. 
Era terrorífico Ah, i alerta a trenca r cap 
vidre, que el senyo r majordom te' l feia 
pagar tnnco-tnnco. 
Bé, érem en haven t dinar. Esgotat el 
temps d'esplai, a es tudiar una mica, i a 
c!asse una altra vegada. Berenar, jugar, i 
dues hores de vetlla o d'estudi , que no te 
les estalviava ningú. Fins que a rosari, 
sopar, passeja r un quart d'hora pels 
c1austres, visita a la capella i a dormir, 
que dema sera un altre dia. Em descui-
dava de dir que durant els apats, fora 
deis diumenges i fes tes de guardar, no 
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xerravem sinó que lI eg íem talment com 
si fóss im monjos: el lecto r de torn anava 
full ejant la Bíblia, vides de sa nts, hi stó-
ri es de miss ioners, etc. Cap als darrers 
cursos, els més grans s'es trenaven a pre-
dica r fe nt un se rmonet abans de menjar 
les sopes. D'a tipar-nos ens atipavem 
tant com podíem ni que fos només a 
base de muntan yes de cig rons. Tothom 
es perava els di ve ndres de Q uaresma: era 
el dia de I'an y que, fe nt penitencia, 
menjavem millor: bacall a am b panses . 
Manoi' N'hi hav ia per lI epar-s' hi els 
dits. 
Les tardes de is di jous i de is diumen -
ges so rtíem a passejar cap a Sr. Bernat, 
la Mare de la Fo l1t, ca rrete ra d'Olius ... 
De dos en dos. Semblavem form iguetes: 
sotana, ve lona , bonet... Ordenats, fin s 
que, ja als afores, ens podíem di sper ar 
més o menys, més aviat menys que més. 
Perque si t 'at rev ies a fum ar un ciga rret 
d'est ranqui s (parlo deis seminari stes pe-
tits) o a acos tar-te a alguna casa de pa-
ges a menjar pa amb tomaq uet, i aques t 
gran pecat es descobri a, pobre de tu! Hi 
hav ia després un sis d'oct ubre que et 
podi a amenaca r de fe r fora del semin ari , 
enca ra que tot s'acabés amb ai gua de ro-
ses. 
Ali ó que era encisador de veritat era 
el mes de maigo Ah , com el reco rdo ' 
Cada di a, com a fin al de la ce lebració, 
ca ntavem els go igs d'algun a Marededéu: 
(<Assistiu-nos, gran Senyora,jde Falgars 
intitulada .. . » Amb les finestre s, ben 
obertes, la flaire primave ral dei s arbres i 
les plantes que entran ca pella endin s 
barrejant-se amb els refil ets de is ocell s 
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Escala interior. 
que ens feien la competencia ... Ah, ma-
noi' All o hauria igut un cel si no fos 
que s'acos tava el mes de juny, I'epoca 
deI s exarnens. 1 les noies de ca l Fa ldilles 
que cns escoltaven des de I'a mpit de la 
fincstra i que ense voler confoníem 
amb els ange ls del retaule esculpit pel 
amps i Arnau .. . Ara en se rio: I'amor a 
Maria i I'amor a l'Eucaristia ens eren 
in culcats a cops de platica que feien en-
tend ri r. 
Podríem baixar a molts més detalls de 
la vida d'aquell temps , pero no acaba-
ríem mai: els ce rtamens literari s de la 
Purí sim a on tots els capellans lI etrafe-
rits del bisbat hav ien esmolat les seves 
arm es; les vet ll ades de sa nt Tomas; la 
missa conventual deI s diumenges del 
matí a la ca tedral, amb aq uella renglera 
de ca nonges al fons del presbiteri tot 
fantasmago ri cs; les vespres deis diu-
menge a la tarda tan gregorianament 
ce les ti als; les vaca nces de Nadal i d'es tiu 
(les de Setmana Santa les va suprimir el 
bisbe Tarancon); els dies de recés; les 
tandes d'exercicis espirituals; la funció 
sabatina, etc., etc., etc. 1 de tant en tant, 
com deia, algun sis d'oc tubre a la cel·la 
del rector. 1 les notes al final de curs: 
Meritus, Benemeritus (en b minúscula i 
B majúscula), Meritissimus, Laureatus ... 
Hi ha un fe t ex traordinari que no me'l 
puc deixar al tinter: la publicació, el mes 
de mare de I'a ny 1950, de L'Infantil, 
aquella reviste ta de no-res que va co-
menear essent un full propaga ndístic 
del Dia del Seminari i es convertiria en 
la primera rev ista infantil de la 
pos tguerra a Catalunya. La il·lus ió i les 
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suades que ens va costar! Valía 50 cen-
tims i ben aviat en vam arribar a tirar 
2.000 exemplars mensuals. 
Superiors i pro fessors 
Aquest apartat sí que no el podem ome-
tre: el deIs nostres íncli ts su periors i 
professors. És a dir, el deIs nostres pares 
en la fe . Ja he citat el Dr. Miquel Mira-
Iles, l'«amo» que li deiem de motiu, tan 
bona persona com era pero tan poc 
competent com a educador de joventut. 
Algú, no jo, I'ha definit com un home 
de molt bona fe, pero d'una ignorancia 
enciclopedica. Que des del cel ens per-
doni per les moltes vegades que, sense 
voler, li havíem fet saltar la dentadura 
posti ssa, Mn . Benet Malagarriga, el ma-
jordom: un sant d'aquells que no pugen 
als altars perque no tenen padrins. 1 
quins parenostres més gruixuts que deia 
ja de bon matí! 1 les estonades que es 
passava tot so l agenolJat als peu s del 
sagrari en silenci o donant-se cops al 
ca p: Benet, Benet, que n'ets de ru co 1 els 
sacs de pata tes que ens feia traginar 
d'un Il oc a I'a lu'e. El Dr. Josep Pont i 
Gol, el professor, el prefecte, I'amic .. . 
Son n'hi va haver d'ell. Almenys jo son 
en vaig tenir. CIar, ordenat, preparat, 
amablement exigent, sabia ensenya r 
com ningú: hi storia, geografia, algebra, 
filosofia .. . Tenia un carisma: li havies 
d'es tudiar per forea, de tant com et 
guanyava la voluntat. N o saber la Ili eó, 
si te la preguntava, era fer- li un ton. Va 
ser ell qui, a més a més, ens va inculcar 
de forma indeleble l'esperit missioner i 
I'amor a l'Església de Catalunya o que 
és a Catalunya (per dir-ho amb termes 
teologi ca ment més exactes, política-
ment no tan sospitosos), representada 
pel qui anys a venir resultaria ser el seu 
predecessor a la seu tarragonina , el car-
denal Vidal i Barraquer. Gracies a ell 
també, el seminari de Solsona fou el 
primer de Catalun ya on es va comenear 
d'ensenyar catala, per bé que no oficial-
ment, poc després d'iniciada la decada 
deis quaranta, 1 fent pinya amb el Dr. 
Pont, durant un s anys, Mn . Josep Ar-
mengou, el capell a de Berga, «a la sa-
zón» pare espiritual i director de la 
Schola Cantorum del seminario Mort el 
bisbe Comellas i a causa d'una ventada 
ben passatgera, ambdós amics serien de-
fenestrats del cenacle i anirien a raure a 
Gepils-sur-mer, o ca la Gepilsa, una ma-
sia deis afores. Allí es fundaria al cap de 
poc la ce lebre Penya d'Horeb amb ell s 
dos, el Dr. Saladrigues, Mn . Maria Ruiz, 
Mn. Antoni Palou .. . El Dr. Ramon Es-
pert: Senyors, traiem-nos el barret da-
vant d'aquest homenas i professoras. 
Ensenyava moral amb tota I'autoritat 
moral, que ja és dir. Exigent amb ell 
mateix com un asceta classic, també ho 
era amb els seu s alumnes . Semblava au-
toritari, pero era molt huma, molt con-
ciliador, molt tendre. Estimava la dioce-
si amb un amor apassionat d'espos. 
Apostolic com era, l'havia recorregut de 
dalt a baix i de baix a dalt, predicant 
mlSS lons, septenaris, novenaris, exerci-
cis ... S'enorgullia de la seva procedencia 
humil : la seva mare ve ni a caca uets pels 
ca rrers de Berga, la ciurat q ue un dia 
I'hav ia d'enterrar al panteó deis fi ll s 
¡¡ ·Iustres. Devem se r molts els clergues 
que enca ra co nse rvem c1 s seus apunts 
pro fessorals, per bé que en I'ac tualitat 
ens se rve ixin de ben pOCo Ara, el seu 
tes timoni d'home rec te, de bon cor, de 
ment lúcida i de fe heroica és i sera. 
inesborrablc . No és es trany que fos el 
conse ll er de tots els bisbes. 1 bi sbe que 
hauria pogut se r ell mateix si hagués 
vo lgut, si no hagués renunciat a tal ho-
nor. El Dr. .l oan Coromina que de ca pe-
Il á de l'Am etll a de Merola va ve nir a 
ensenya r-nos Ilatí als de quan curso 1 
molt que ens fe ia treball ar. «¿ Qué dice 
que qué?» El Dr. Pere Sampons, amb 
aquell a ca ra ve rmell a de bona persona, 
ni que Ilcgí les Ili eons a tal! d'o rador. 
Mn . An ta ni Palou, el mític professor de 
grec i de literatura , a qui tant devem els 
Il etrafe rits d'aquell es calendes, i també 
prcfec te una mica polémic. Un gran 
amic. 1 el Dr. Joaquim Ca nudas, direc-
to r de la Sc hola Cantorum, a més de 
superior i professo r. 1 Mn . Anton Sa nta-
mari a, I'a ngc lic pare es piritu al de is dar-
rers anys. 1 el Dr. Sebas ti á Pont , tan 
ponderal i sa pient. Ah, i el Dr. Sa lvador 
Sa ladrigues, professor de Sag rada Es-
criptura, in ge nu com un infant . 1 el Dr. 
Ramon Miq uel, enérgic professor de 
dret ca nonic. 1 Mn. Rafel Escuder, se-
cretari del bisbe Tarancon i mestre de 
teo logia fonamental. 1 el Dr. An ta ni 
L'Equip de Fllosofia (1959). 
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f ontanet, que professava Historia Sa-
grad a i més tard es fari a feli pó. 1 el Dr. 
Antan i L1 orens, és cIar, professor de 
teologia dogm,hica, d'histo ri a de I' art i 
no recordo de qué més (no li es tudiavem 
gaire, tan bona persona com era i tan 
brill ant i competent quan vo li a) . Prou, 
prou. Segur que em deixo noms enca-
ra ... El Dr. Gras, tens raó, que més tard , 
ja no a nosaltres, ensenya ri a fil osof ia i 
esdevindria ma jordom una mica probl e-
máti c, tat i la seva murrieria. Aixo sense 
fe r esment de Mn . Abras, el beneficiat 
de la catedra l que ens pujava a confessar 
cada se tmana, els di ssabtes em penso: 
«Ego te absolvo» . 1 és que en devíem fer 
molts de pecats que setmanalment ha-
guéss im de passa r per la reixeta! Ai , Déu 
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meu! Un últim nom, aques t sí, el servus 
servorum Dei, el famu l Celdoni , la rate-
ta qu e escombrava I'esca leta i d'ama gat, 
en compli ment d'o rdres superiors, s'e n-
tretenia a arrencar de I'e nciclopédia Es-
pasa algunes il ·lustrac ions massa d'a ll o. 
Ah, i les benemérites i sacrifi cades mon-
ges que no véiem mai o ben poc, pero sí 
que sentíem a t ravés del ta rn del me nj a-
dor: «Diga». 
Etc(!tera 
Aques t se ri a més o menys el retaul e 
d'aquell temps que he intentat d'evoca r, 
pobre de mi , amb tot I'amor i amb ta t 
I'humor poss ible. Vist amb els meus 
ull s, naturalm ent. Repeteixo: són només 
els personatges deis anys 1940-1 952 . 
Després del meu curs (deis 40 ini cials en 
vam acabar 14), el semin ari s'aniria 
mantenint durant un cen temps, i vin -
drien altres pro fessors, superiors i semi -
nari stes . Pero els de Stalin grado ja no hi 
se ríem, o ja érem en un altre front : el 
del concili i el pos tconcili Vati cá 11. 
Prou. Diu que en la l! uita per la recu-
perac ió del bisbat de Solsona (any 1933) 
el seminari , al cos tat d'altres institu-
cions, va jugar-hi un paper important, i 
és natural. N i que fos una «Uni ve rsitat 
de pagés», n'hav ien sortit o hi havien 
exe rcit el magisteri fi gures ecl es iasti-
ques tan rell eva nts com el fi losof Co-
mell as i C luet, el fil oleg Mariá Grandi a, 
elliturgista Jose p Vendrell , el musicoleg 
i educador Ricard Penina, el músic L1 0-
rene Riu .. . 
En resum: grac ies al seminari som el 
que som els capellans i, en certa manera, 
tats e1s fidels so lsonins: som el que som 
i tal com somo Déu ens hi conse rvi en 
al lo que tenim de bo i ens ajudi a supe-
rar-nos. Al cap d'alla som molt joves: 
només tenim 400 an ys!f 
CHment Forner 
